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This study examines flood history and function of flood control forest of River Echigawa, Shiga prefecture since Meiji 
Period. The findings summarized as follows. 
1. There were four incessant period of bank- breaking of River Echigawa since the Meiji. 2. Flood control forest is classified 
into 3 types .(1) point-forest distributing in valley bottom plain, (2) plane-forest in alluvial fan, and (3) line-forest of natural 
levee zone. 3. Point-forest had subordinate function of discontinuous bank, plane-forest was as main flood control measure in 
flood plain and line-forest had function of bank protection of natural levee zone. 
 

































について、表 1 に整理し、以下この 17 件の水害について論じていく。さらに、発生件数を示した図㧝によれば、
╙ 1 期（1870㨪1900 年ઍ）、╙ 2 期（1910㨪40 年ઍ）、╙ 3 期（1950㨪70 年ઍ）、╙ 4 期（1980㨪90 年ઍ）と、ほ
ぼ 30 年ߏとに 4 期間に発生の多発期があることがわかる。以下に、周期೎の破堤▎所と水害の特ᓽをあげる。 
 
（１）第1期（1870～1900年代） 
╙ 1 期の発生件数は、1870 年の᥸㘑㔎、1885 年の
大㔎、1896 年の 9 月⽕㔎による 3 件である。9 月⽕
㔎では愛知・神ၯ両㇭で、ᱫ்者を฽߻、浸水ኅ屋
12,000 ᚭを記㍳し、全 4 期を通し最大のⵍ害となっ
た。破堤▎所は小ୖઃ近（1870）、㕍ጊ、ᦥ根、ᆂで
延㐳 1635m（1885）、そして、1896 年の 9 月⽕㔎で
は、ޡ日出新⡞ޢ江Ꮊ水害観ኤኪᴫ 7)によると、愛知
川地先にて 36m、90m、144mと 3ࡨ所、小ୖで 360m、








╙ 2 期の発生件数は、台㘑によるものが 1913 年、1917 年、1918 年 8 月、同 9 月、1923 年、1934 年、1938 年 9
月の 7 件、1938 年 8 月の大㔎によるものと合わせて、8 件である。破堤▎所は 1918 年 8 月、同 9 月については不
明である。1913 年に神田 126m、小田⧛ 270m、᪞瀬 27m、計 3 ヶ所、延べ 423mであり、ᓮ園村ⵣ手㟛江㗔 108m
（1917）、ᓮ園村で 3 ヶ所（1923）、ᳰ田（1934）、そして、1938 年 8 月は㕖Ᏹに多く、西小᫾村外、小ୖ右岸、㕍
ጊでฦ 200m、寺 216m、川合寺 108m、下野 90m、ᩙ見村 2 ヶ所 450m（内、⑔堂 180m）、計 8 ヶ所、延べ 1464m
が破堤する。そして、同年 9 月の台㘑で、㕍ጊ 270m、ᦥ根 30m、境 150m、下野 200m、ᩙ見村 216m（内、⑔堂 2
ヶ所 80m）、延べ 866m で「ほとんど前回と同一▎所」10)が決უした。そのⵍ害状ᴫは、1938 年 9 月の台㘑で、ᩙ
見村は全体に、水ᷓ 1.2m の浸水を記㍳ 11)しているが、人ኅのⵍ害はなかった。しかし、その前の 1938 年 8 月の
大㔎で、ᩙ見村は発生後 2 日の「྾日に⥋るもᷫ水せず」12)とあり、ᩙ見村などで 545 ᚭが浸水している。一方、
同じ水害で⚂ 400 ᚭの浸水ኅ屋を出した神田、川合寺は発生後 1 日の「三日ᦺにはケロリとᷫ水」13)した。ここで









で 4 ヶ所（1950）、1958 年にᓮᐘ橋上流 100m、同下流、計 2 ヶ所、1959 年に林田、中ኋ、ᩙ見村、計 3 ヶ所、1953
年の台㘑 13 ภでは特に多く、ᓮ園村外 10m、東円堂 200m、ᓮᐘ橋ઃ近 30m、ᓮᐘ公園ઃ近 10m、神郷と⑔堂 2
ヶ所で 400m、寺、ᅏ、計 8 ヶ所が破堤している。そのⵍ害状ᴫは、1953 年台㘑 13 ภのⵍ害について、愛知川↸ 
 



















































表 1 愛知川水害年表 
 






わらず、⑔堂では 1.2m の浸水が⚂ 1 ࡨ月⛯いている。 
 
（４）第4期（1980～90年代） 
╙ 4 期の発生件数は、1990 年（19 ภ）、1994 年の 2 件であり、いずれも台㘑によるものである。上記、1959 年
から 30 年以上水害が発生しなかった愛知川本川がౣび破堤し、ⵍ害をもたらした水害の原因や特ᓽについては、
Ⓜをᡷめて検⸽したい。破堤▎所は 1990 年の 19 ภ台㘑で、౎ᐈ橋から 50m 下流の左岸⚂ 50m と、さらに、1km
下流の愛知川橋ઃ近の左岸 200m、計 2 ヶ所、延べ 250m が決უし、1994 年に「能⊓川↸の愛知川」21)が決უして



































あり水害防備林として機能していた。明ᴦ 26 年᷹図 2 ਁ分の 1 地形図より、愛知川水害防備林の放置される以前
の状態を⏕認すると、①霞堤開口部に⸳けられている局地的防備林、②堤内地に広く⸳けられている面状防備林、 
Ԛ堤防上や堤外地に連⛯的に⸳けられている線状防備林、の 3 ⒳㘃に分㘃できる（図 3、図 4）。また、その分布は 
 















①局地的防備林と標高 120m 以上の谷底低地   （勾配 6/1000） 
②面状防備林と標高 120m から 105m のᚸ状地  （勾配 4.5/1000） 


































る。また、ⵍ害の状態も 1938 年 8 月・9 月の水害、1990 年台㘑 19 ภなどで、広範囲に水ᷓ 1m以上で、最高 10.3m
の浸水があった。また、1896 年 9 月⽕㔎や 1938 年 8 月の大㔎にઍ表されるように、浸水期間が㐳期に及ぶ。その












（１）愛知川の破堤の発生は、╙ 1 期（1870㨪1900 年ઍ）、╙ 2 期（1910㨪40 年ઍ）、╙ 3 期（1950㨪70 年ઍ）、
╙ 4 期（1980㨪90 年ઍ）に多く、ほぼ 30 年ߏとに 4 期間に発生の多発期がある。 
（２）愛知川の地形区分と水害防備林の分布や特ᓽがほぼ対応し、標高 120m 以上の狭小な谷底低地には局地的
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